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究の方法，看護研究， 23(2)，2-8， 1990. 
馬場雄可・八回勘司:笑いのセラピー「大道芸療法J，
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19. '"-' 文化と病気・死 | 文化によって異なる病気観について考える.
そして，近代医療と民族底療とのかかわりに
ついて考えることにする.また，人間が死を
どのように受け入れ， i死の文化」を発達さ
せてきたかについてふれる.これらを通して
医療を豊かな文化の中で考える姿勢を養う.
(講義，視聴覚教材を使用しグル一フプ。討論)
2幻7.'"-' 開発援助
文化の理解の重要性にふれる.また， i伝統J
の継承をめぐる世代間のギャップなど，地域
と伝統の問題を，特に教授者のフィールドで
ある北タイの農村の事例と日本の事例とを比
較する中で考える. (講義，視聴覚教材を使
用しグループ討論)
評価
|試験
方法
教科書@
|波平恵美子編『文化人類学j](カレッジ版) (医学書院)
参考書等
教 員 l医療看護の背景にあるのは人間の豊かな文化です.
からの|世界の(とりわけアジアの)音楽・芸能の紹介(実演及びVTR) も予定しています.
メッセー ジ j多様な文化を肌で感じ，豊かな感性を養いましょう.
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